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Abstract
　This study was designed for qualitative clarification of reasons why elderly men 
participated in health promotion programs and factors affecting their continuation. The 
specific method of data collection was mainly interviews. The data obtained from responses 
were analyzed qualitatively. Three categories [Clarification of self-issues upon retirement], 
[Existence and experience] and [Information recall and invitation from influential 
people] were extracted as opportunities for elderly men to participate in health promotion 
programs. Three categories were extracted as factors positively affecting continued 
participation of elderly men in health promotion programs: [Program friendliness], [Sense 
of accomplishment of issues through service participation], and [Build new relationships 
with friends and family].  When encouraging elderly men to participate in health promotion 
programs, one must be easy for anyone to participate regardless of regional characteristics 
programs content. Results also suggest that need for appeal to middle-aged.
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に裾野が広がっている人口 30,080 人 6）（高齢化率



























2018 年度は、353 回でのべ 5,257 人、平均約 15
人／日、男女比率は 3 対 7、市内と市外の比率は
約 5 対 5、年代別では 40 代 3％、50 代 7％、60














































































































60 歳代後半から 70 歳代前半で、平均年齢は 69.2


























年齢 職歴 世帯構成 社会活動 健康状態 住居
A 60歳代後半 会社員 ⼀⼈暮らし 町内会役員 良好 市外
B 70歳代前半 会社員 夫婦世帯 良好 市内
C 70歳代前半 会社員 ⼀⼈暮らし 良好 市内
D 70歳代前半 会社員 ⼀⼈暮らし 良好 市内
E 60歳代前半 公務員 ⼆世帯(夫婦・⼦) 町内会役員 良好 市外
F 70歳代前半 会社員 夫婦世帯 元町内会役員 良好 市内
G 60歳代後半 会社員 夫婦世帯 良好 市外
H 60歳代後半 会社役員（現役） 夫婦世帯 良好 市内
I 70歳代前半 会社員 三世帯(夫婦・⼦・孫) 元町内会役員 良好 市内
J 60歳代後半 会社役員 夫婦世帯 良好 市内























































































































































































































































































































































































































　本稿は対象者 11 名のうち 2 名について IR が
データ収集を行い、山形県立保健医療大学看護学
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要　　　旨
　山形県上山市で実施されているクアオルト健康ウォ―キングに参加している 65
歳以上の高齢男性 11 名を対象に高齢男性が事業へ参加するきっかけと継続要因を
質的に明らかにすることを目的とした。データ収集の具体的な方法は、インタビュー
を主体とし、得られたデータは質的に分析した。高齢男性が健康づくり事業へ参加
するきっかけは、3 つのカテゴリ〔退職を契機とした自己の課題の明確化〕〔登山
経験や運動習慣の存在〕〔情報の想起と影響力のある人からの誘い〕が抽出された。
男性高齢者が健康づくり事業に継続して参加する要因は、3 つのカテゴリ〔参加し
やすく親しみやすい事業システム〕〔事業参加による課題の達成感〕〔友人・家族と
の新たな関係の構築〕が抽出された。以上より、高齢男性の健康づくり事業への参
加を促す際には、地域性にとらわれず誰もが参加しやすい事業内容であることの重
要性が確認されたとともに、向老期世代から働きかけの必要性が示唆された。
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